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MOTTO 
 
 اًرْسُِيرْسُعْلا َعَم َّنِإ﴿٦﴾  
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S Al-Insyirah : 6)
1
   
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 
hal. 902 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Cooperative Learning Tipe Team 
Assisted Individualization (TAI) terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Matematika 
Siswa Kelas VII di MTsN Tunggangri Kalidawir Tulungagung Tahun Ajaran 
2014/2015” ini ditulis oleh Vivin Alifah, NIM. 3214113168, pembimbing Dra. 
Hj. Retno Indayati, M.Si. 
 
Kata Kunci: Team Assisted Individualization (TAI), Motivasi, Hasil Belajar 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya motivasi dan hasil belajar 
siswa pada pelajaran matematika. Salah satu faktor penyebabnya adalah 
kurangnya ketertarikan siswa pada pelajaran matematika. Hal ini disebabkan oleh 
proses pembelajaran yang dirasa kurang menarik bagi siswa. Ditambah lagi masih 
banyak guru yang menerapkan model pembelajaran konvensional. Siswa 
cenderung bosan sehingga akan berpengaruh pada motivasi dan hasil belajar yang 
kurang maksimal. Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika 
siswa, model pembelajaran Cooperative Learning tipe Team Assisted 
Individualization (TAI) dirasa tepat, karena dalam pembelajaran ini siswa akan 
terdorong untuk bekerja sama dan aktif. Dalam hal ini peneliti menghubungkan 
motivasi dan hasil belajar matematika siswa dengan model pembelajaran Team 
Assisted Individualization (TAI) di MTsN Tunggangri Kalidawir Tulungagung. 
Skripsi ini bermanfaat bagi sekolah MTsN Tunggangri, sebagai informasi 
dan masukan mengenai model pembelajaran Team Assisted Individualization 
(TAI) dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran, bagi guru sebagai sumber 
informasi untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan variasi 
pembelajaran di kelas, bagi peneliti yang akan datang sebagai tambahan informasi 
untuk mengembangkan penelitian yang sejenis. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif dengan jenis penelitian kuasi eksperimen. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode observasi, angket, tes, dan dokumentasi. 
Metode observasi digunakan untuk mengetahui proses pelaksanaan model Team 
Assisted Individualization (TAI) di kelas. Metode angket dan tes digunakan untuk 
memperoleh data tentang motivasi dan hasil belajar siswa. Sedangkan metode 
dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang digunakan pada saat 
penelitian berlangsung dan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran di kelas 
berupa foto. 
Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data, peneliti 
menganalisis data dengan uji t dan dapat diketahui bahwa ada pengaruh model 
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) terhadap motivasi dan hasil 
belajar matematika siswa kelas VII di MTsN Tunggangri. Hal ini dapat dilihat 
dari hasil analisis pada data angket dan tes. 1) Hasil analisis pada data angket 
diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,840,  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99167 dengan taraf signifikansi 5%. 
Karena 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99167 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,840, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎  diterima. 
2) Hasil analisis pada data tes diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,192, 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99167 
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dengan taraf signifikansi 5%. Karena 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99167 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,192, maka 
𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) terhadap motivasi dan 
hasil belajar matematika siswa.  
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect of Cooperative Learning Model Type of 
Team Assisted Individualization (TAI) to Motivation and Mathematics Learning 
Outcomes Seventh Grade Students in MTsN Tunggangri Kalidawir Tulungagung 
academic year 2014/2015" was written by Vivin Alifah, NIM. 3214113168, 
adviser Dra. Hj. Retno Indayati, M.Si. 
 
Keywords: Team Assisted Individualization (TAI), Motivation, Learning 
Outcomes 
 
This research is motivated by the lack of motivation and student’s learning 
outcomes in mathematics lesson. One contributing factor is the lack of student 
interest in mathematics. This is caused by the learning process is less interesting 
for students. Plus there are many teachers who apply conventional learning model. 
Students tend to get bored so that will have an effect on motivation and learning 
outcomes are less maximal. To improve motivation and student’s mathematics 
learning outcomes, Cooperative Learning model type Team Assisted 
Individualization (TAI) appropriate, because in this learning the student will be 
motivated to work together and active. In this case the researchers linking 
motivation and student’s mathematics learning outcomes with Team Assisted 
Individualization (TAI) learning model in MTsN Tunggangri Kalidawir 
Tulungagung. 
This thesis is useful for MTsN Tunggangri schools, as information and 
advice about Team Assisted Individualization (TAI) learning model in an effort to 
improve the quality of learning, for teachers as resources for developing creativity 
in creating a variety of learning in the classroom, for researchers to come as 
additional information to develop similar research. 
The research approach used in this research is quantitative with the type of 
quasi-experimental research. The method used in this research is observation 
methods, questionnaire methods, test methods, and documentation methods. 
Observation methods used to find out implementation process Team Assisted 
Individualization (TAI) model in the classroom. Questionnaire and test methods 
used to obtain data on students' motivation and learning outcomes. While the 
documentation methods used to obtain the data used at the time of the study and 
documentation of the implementation of learning in the classroom in the form of 
photographs. 
After conducted a study and obtain the data, researchers analyzed data by t 
test and it can be seen that there is effect of Team Assisted Individualization 
(TAI) learning model to motivation and mathematics learning outcomes seventh 
grade students in MTsN Tunggangri. It can be seen from the results of the 
analysis of the questionnaire data and tests. 1) The analysis of questionnaire data 
obtained by 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 2,840,  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1,99167 with significance level of 5%. 
Because 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1,99167 < 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 2,840, so 𝐻0 rejected and 𝐻𝑎  accepted. 2) 
The analysis of the test data obtained 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 2,192, 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1,99167  with 
significance level of 5%. Because  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1,99167 < 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 2,192, so 𝐻0 
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rejected and 𝐻𝑎  accepted. It can be concluded that there is effect of Team Assisted 
Individualization (TAI) learning model to motivation and students' mathematics 
learning outcomes. 
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الملخص 
 
أثل مسوذج  اتعل   اتعاوني نوع م  فليق بم اعدة تفليد  إلى  اد فع ومخلجات "أطلو ة تحت عنو ن 
 اتعل    الياض ات  اطلاب  اصف  ا ا ع في  لمدرسـة  اثانويـة  لحكوم ـة تومذانلي كاا د ويل تواونج 
:   اتي كتبتها ف فين  ا فـة، رق   ادفتر  اق د"٥١٠٢/٤١٠٢ جونج  ا نة  ادر س ة 
 .،  لإشل ف  ادكتور ندى ريتنو  يند ياتي،  لماج تير،  لحج٨٦١٣١١٤١۲٣
 
  فليق تفليد  لم اعد، و اد فع، مخلجات  اتعل :الكلمات الهـامـة
 
. و اد فع ور ء ىذ   ابحث   بب عدم وجود نتائج  اد فع وتعل   اطلاب في  الياض ات
ويلجع ذاك إلى عمل ة  اتعل  ىي . أ د  اعو مل  لم امشة ىو عدم  ىتمام  اطلاب مرو  الياض ات
 الإضافة إلى أن ىناك  اعديد م   لمعلمين  اذي  يطبقون مساذج  اتعل  . أقل جاذ  ة الطلاب
يم ل  اطلاب الحصول على  الملل بح ث يكون لها تأثير على  اد فع ونتائج  اتعل  ىي .  اتقل دية
اشحذ  لهم  وتح ين نتائج  الياض ات تعل   اطلبة، وتعل  نوع  اطل ز فليق . أقل م   لحد  لأقصى
 اتعل   اتعاوني تفليد  لم اعد   لمناسبة، لأنو س ت  تشج عها في ىذ  تعل   اطااب العمل معا 
في ىذه  لحااة  ابا ثون ر ط  لحافز ونتائج  اطلاب تعل   الياض ات فليق  انموذج بم اعدة . ونشطة
 .تفليد   اتعل  في  لمدرسـة  اثانويـة  لحكوم ـة تومذانلي كاا د ويل تواونج  جونج
ىذه  لأطلو ة ىي مف دة المد رس  لمدرسـة  اثانويـة  لحكوم ـة تومذانلي كاا د ويل، 
و لمعلومات و لمشورة  ول تعل  فليق  انموذج بم اعدة تفليد في محاواة اتح ين نوع ة  اتعل ، 
المعلمين ع   لمو رد اتنم ة  لإ د ع في خلق مجموعة متنوعة م   اتعل  في  افصول  ادر س ة، 
 .البا ثين أن يأتي كما معلومات إضاف ة اتطويل  ابحوث مداثل
. منهج  ابحث  لم تخدمة في ىذ   ابحث  اكمي مع نوع م   ابحث شبو  اتجليبي
أساا ب .  اطليقة  لم تخدمة في ىذ   ابحث ىو طليقة  لمل قبة و لاستب انات و لاختبار ت و اتوث ق
 ستب ان .  لمل قبة  لم تخدمة اتحديد مسوذج عمل ة تنف ذ فليق بم اعدة تفليد  في  افصول  ادر س ة
في  ين أن . وطلق  لاختبار  لم تخدمة الحصول على   انات ع   اد فع و اتعل  نتائج  اطلاب
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أساا ب  اتوث ق  لم تخدمة الحصول على  اب انات  لم تخدمة في وقت  ادر سة و اتوث ق اتنف ذ 
 . اتعل  في  افصول  ادر س ة في شكل صور فوتوغل ف ة
 عد أجلى  ابا ثون  ادر سة و لحصول على  اب انات، قام  ابا ثون  تحل ل   انات  اتي 
كتبها ر  لاختبار، ويمك  أن ينظل إلى أن ىناك تأثير  اتعل  فليق  انموذج بم اعدة تفليد انتائج 
 اد فع و اتعل  في  اصف  ا ا ع  الياض ات  لمدرسـة  اثانويـة  لحكوم ـة تومذانلي كاا د ويل تواونج 
تحل ل   انات  )١. يمك  أن ينظل إا و م  نتائج تحل ل   انات  لاستب ان و لاختبار ت.  جونج
لأن %. ٥ مع م توى  ادلااة ١.٧٦١٩٩= ، ر لجدول ٠٤٨٠۲=  لاستب ان  لحصول ر اعد 
تحل ل  اب انات  اتي  )۲. ، ثم يت  رفض ىو وقبلت ىا٠٤٨٠۲ ر اعد < ١.٧٦١٩٩ =ر لجدول 
لأن %. ٥ مع م توى  ادلااة ١.٧٦١٩٩ = ،  لجدول ٢٩١٠۲= تم  لحصول عل ها  ختبار ر 
ويمك  أن مزلص إلى . ، ثم يت  رفض ىو وقبلت ىا٢٩١٠۲=  ر اعد < ١.٧٦١٩٩ =ر لجدول 
 .أن ىناك تأثير  اتعل  فليق  انموذج بم اعدة تفليد  على  اد فع ونتائج  الياض ات تعل   اطلبة
